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1 L’A.  de  cet  ouvrage  s’attache  à  montrer  l’actualité  d’une  technique  artisanale
traditionnelle.  En  huit  chapitres,  il  étudie  successivement  l’origine  du  ḫātam et  son
apparition dans  différentes  civilisations  (Chine,  Inde,  Égypte,  Syrie,  Turquie,  Italie  et
Espagne),  l’historique  de  son  développement  en  Iran  depuis  l’époque  safavide,  les
matériaux (bois de différentes essences) et les outils utilisés ; la technique de fabrication
fait l’objet d’un chapitre abondamment illustré de planches en couleur, tandis que la fin
de l’ouvrage est consacrée aux maîtres créateurs et aux centres de production.
2 Une bibliographie, un lexique et un index complètent heureusement l’ouvrage.
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